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Maine Monumental pré-roman et
des débuts de l’art roman
Prospection thématique (1997)
Alain Valais
1 Durant la campagne1997, les églises intéressantes de la moitié sud de la Sarthe, déjà
repérées  en 1991,  ont  été  vues  une  seconde  fois.  Ainsi,  tous  les  bâtiments  des
départements de la Mayenne et de la Sarthe ayant livré des vestiges antérieurs à 1150
ont été visités à deux reprises. Quelques bâtiments « oubliés » ont pu être inventoriés à
cette occasion. À ces nouveaux édifices se sont ajoutés quelques églises, que des travaux
de  restauration  réalisés  depuis  notre  premier  passage,  ont  permis  de  mieux
appréhender.
2 Toutefois,  l’essentiel  du  travail  s’est déroulé aux  archives  diocésaines  et
départementales de la Sarthe. Les cadastres napoléoniens ont été recueillis et les revues
locales ont été partiellement dépouillées. Le fonds des cartes postales anciennes et le
fonds Cordonnier (photographies réalisées au cours de la première moitié du XXe s.) ont
été vus et en partie reproduits, tout comme les plans du XIXe s. de la série O. D’autre
part, les dossiers par église constitués avant la première guerre mondiale par l’abbé
Triger ont été compulsés.
3 Pour le département de la Sarthe, les opérations de terrain s’achèveront en 1998 avec le
relevé d’une trentaine de bâtiments. Seront seulement concernés les édifices les mieux
conservés.  L’élaboration  d’une  base  de  données  graphiques  de  l’ensemble  des
ouvertures (portes et fenêtres) et des appareils est en cours. Ce document servira de
base  de  comparaison  entre  les  360 bâtiments  inventoriés  dans  l’Ancien  diocèse  du
Maine et sur les franges des évêchés voisins.
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